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どちらとも言えない 7 3.6 「非常に効果がある」と「効果がある」を合わせ




無回答 1 5.6 アドバイスの内容を日頃から考えていることが
合計 195 100.0 「多い」「ある」は合わせて61.6％であった。その場
(2) 一言アドバイスの効果は で思いつくことがあるいう答えも、 67.2％あり、ア
非常に効果がある 85 43.6 ドバイスの内容を事前に準備するかどうかは、ケー
時々効果がある 89 45.6 スバイケースに行われているものと思われる。







無回答 1 5.6 非常に多い 10 5.1 
合計 195 100.0 多い 61 31.3 
(3) 一言がマイナスになった経験は どちらとも言えない 58 29.7 
何度もある 1 5.6 あまりない 61 31.3 
ある 83 42.6 まったくない 5 2.6 
どちらとも言えない 31 15.9 合計 195 100.0 
あまりない 48 24.6 (2)技術的なアドバイスの効果は
まったくない 1 5.6 非常に効果がある 1 5.6 
無回答 1 5.6 効果がある 92 47.2 
合計 195 100.0 どちらとも言えない 56 28.7 
(4) 一言は日頃から考えているか あまり効果はない 31 15.9 
考えていることが多い 44 22.6 ほとんど効果はない 5 2.6 
考えていることがある 76 39.0 合計 195 100.0 
どちらとも言えない 28 14.4 (3)精神的なアドバイスは
日頃はほとんど考えない 30 15.4 非常に多い 38 19.5 
日頃はまったく考えない 6 3.1 多い 108 55.4 
無回答 1 5.6 どちらとも言えない 35 17.9 




その場でが多い 46 23.6 無回答 2 1.0 
その場でがある 85 43.6 合計 195 100.0 
どちらとも言えない 30 15.4 (4)精神的なアドバイスの効果は
その場で思いつくことはない 18 9.2 非常にある 38 19.5 
まったくない 4 2.1 効果がある 129 66.2 
無回答 12 6.2 どちらとも言えない 22 11.3 
合計 195 100.0 あまり効果はない 4 2.1 
一言アドバイスをするかどうかについては、「す ほとんど効果はない 0.5 
ることが多い」 Iすることがある」を合わせると、 無回答 0.5 
89.2％がすると答えている。その効果については 合計 195 100.0 
コーチングの技法としての一言アドバイスについて 69 
(5) チームワークについてのアドバイスは 合計 195 100.0 
非常に多い 10 5.1 (1 o)心理的なアドバイスの効果は
多い 44 22.6 非常に効果がある 31 15.9 
どちらとも言えない 67 34.4 効果がある 105 53.8 
あまりない 62 31.8 どちらとも言えない 50 25.6 
ほとんどない ， 4.6 あまり効果がない 2 1.0 
無回答 3 1.5 ほとんど効果がない
゜
0.0 
合計 195 100.0 無回答 7 3.6 
(6) チームワークのアドバイスの効果 合計 195 100.0 
非常に効果がある 17 8.7 一言アドバイスの内容についてそれぞれの「多い」
効果がある 74 37.9 と「ある」をあわせた割合を高い順に並べ、それぞ
どちらとも言えない 79 40.5 れの効果についての回答の「非常にある」と「ある」
あまり効果がない 19 9.7 をあわせた割合の順位を〇数字で示すと、次のよう
ほとんど効果がない 2 1.0 になる。
無回答 4 2.1 内容 効果
合 計 195 100.0 精神的なこと 74.9 ①85.7 
(7)作戦や戦術のアドバイスは 心理的なこと 64.6 謡 9.7
非常に多い 30 15.4 作戦戦術 59.0 ②74.9 
多い 85 43.6 技術的なこと 57.8 ④52.8 
どちらとも言えない 47 24.1 チームワーク 27.7 ⑤46.6 
あまりない 22 11.3 よくいわれるように、試合時には気カ・頑張りな
ほとんどない 4 2.1 ど精神的・心理的なことが大きく影響し、また作戦
無回答 7 3.6 や戦術が勝敗を左右するという状況が表れていると
合計 195 100.0 思われる。
(8)作戦や戦術のアドバイスの効果は
非常に効果がある 31 15.9 3)アドバイスの表現の仕方
効果がある I 15 59.0 (I) アドバイスに身ぶりを加えることは
どちらとも言えない 33 16.9 非常に多い 25 12.8 
あまり効果がない 7 3.6 多い 81 41.5 
ほとんど効果がない .5 どちらとも言えない 48 24.6 
無回答 8 4.1 あまりない 34 17.4 
合計 195 100.0 全くない
゜
0.0 
(9)心理的なアドバイスは 無回答 7 3.6 
非常に多い 34 17.4 合計 195 100.0 
多い 92 47.2 (2) 身ぶりを加えることの効果は
どちらとも言えない 45 23.1 非常に効果がある 17 8.7 
あまりない 15 7.7 効果がある 89 45.6 
まったくない
゜
0.0 どちらとも言えない 74 37.9 




0.0 どちらとも言えない 29 14.9 
無回答 8 4.1 あまりない 7 3.6 
合計 195 100.0 全くない
゜
0.0 
(3)論理的なアドバイスは 無回答 0.5 
非常に多い ， 4.6 合計 195 l()()．0 
多い 60 30.8 (8)奮い立たせる言葉の効果は
どちらとも言えない 66 33.8 非常に効果がある 39 20.0 
あまりない 50 25.6 効果がある 119 61.0 
ほとんどない ， 4.6 どちらとも言えない 33 16.9 
無回答 0.5 あまりない 0.5 
合計 195 100.0 全くない
゜
0.0 
(4)論理的なアドバイスの効果は 無回答 3 1.5 
非常に効果がある 7 3.6 合計 195 100.0 
効果がある 60 30.8 表現のしかたの「非常に多い」と「多い」をあわ
どちらとも言えない 97 49.7 せ、それぞれの効果について「非常にある」と「あ
あまりない 16 8.2 る」を合わせた割合を高い順に示すと次のようにな
ほとんどない 10 5.1 る。
無回答 5 2.6 表現 効果
合計 195 100.0 励まし奮い立たせる言葉 81.1 ①81.0 
(5)擬音語や擬態語を使うことは 言葉と身振り 54.3 ②54.3 
非常に多い 18 9.2 擬音語や擬態語 47.7 ③48.4 
多い 75 38.5 論理的に話す 35.4 ④35.4 
どちらとも言えない 53 27.2 表現の仕方と効果について、ほとんど同じ回答で
あまりない 43 22.1 あった。効果があるから使っているということを示
ほとんどない 5 2.6 しているのだろうか。励まし奮い立たせる言葉が、
無回答 0.5 他の内容と比較して非常に多くなっており、典奮状
合計 195 100.0 態にある試合時には、特定の選手やチームにある種
(6)擬音語や擬態語のアドバイスの効果は の言葉が非常に効果的であることを、コーチたちは
非常に効果がある ， 4.6 経験的に知っていることがうかがえる。またそのよ
効果がある 66 33.8 うな状態の試合時には、論理的な話し方は不向きで
どちらとも言えない 92 47.2 あるとも捉えられている。
あまりない 23 11.8 
ほとんどない 2 1.0 4)アドバイスと個人の特性
無回答 3 1.5 (1) アドバイスは選手によって違うか
合計 195 100.0 非常に違う 98 50.3 
(7)奮い立たせる言葉を使うことは 違うことがある 91 46.7 
非常に多い 44 22.6 どちらとも言えない 0.5 











合計 195 100.0 
(2) アドバイスのうまさはコーチによって違うか
非常にうまい下手がある 104 53.3 
うまい下手がある 79 40.5 





無回答 3 1.5 
合計 195 100.0 
(3) 自分のアドバイスのうまさについては
非常に満足している 7 3.6 
満足している 49 25.1 
どちらとも言えない 98 50.3 
やや不満足である 25 12.8 
不満足である 13 6.7 
無回答 3 1.5 
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